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C A L Z A D O S [ A 
L - U C E r v i A , 1 8 
Gran surtido en calzados para seño-
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. : : : : : PRECIO FIJO 
BIBOROSfl YERTB HL OOHTjlDO 
OVIEDO, L I B E R T A D A 
Una victoria más para el Ejercito salvador, y, por tanto, para España, 
ha sido la liberación de Oviedo, por las fuerzas salidas de Galicia. Resistían 
en la capital de Asturias, desde hace tres meses, el coronel Aranda (hoy 
general) y un puñado de jefes, oficiales y soldados, las acometidas de muchos 
miles de mineros, mandados por el nefasto cabecilla González Peña. E l «Go-
bierno» rojo de Madrid se había propuesto vencer la heroica resistencia de 
aquella tropa españolísima que se había hecho fuerte en el corazón de la 
mártir región, que por segunda vez padecía, bajo el terror, la destrucción y la 
muerte violenta producidas por los marxistas: dinamiteros, saqueadores, 
ladrones y asesinos. Toda suerte de elementos de guerra fueron puestos al 
servicio de esa empresa, que a lo que parece era cuestión de vida o muerte 
finalizarla de modo favorable para ellos. La aviación roja bombardeó ince-
santemente la población. Los asaltantes llegaron a entrar en ésta y ocupar 
algunas calles, porque los defensores, diezmados, no podían cubrir todo el 
perímetro de la capital, cada' vez más falta de víveres, de material, de hom-
bres y éstos de descanso. En estas condiciones, el Alto Mando decidió acudir 
en socorro de Oviedo, y en una inconcebible marcha pictórica de entusiasmo, 
las tropas liberadoras llegaron al monte Naranco y desde él vencieron la 
resistencia de las hordas rojas y rompieron el cerco en sublime combate. 
Oviedo ha sido libertada, abastecida y puesta en comunicación con el 
frente gallego, desde el que proseguirá la lucha para la completa ocupación 
de la región asturiana. Sigue venciendo el Ejército y cada vez se estrecha más 
el cerco de Madrid. E l triunfo total se avecina; el triunfo de la España digna 
que aniquilará a sus malos hijos, a los asalariados de Moscú, a los que in-
tentaban convertirla en un feudo soviético, asentando su dominio sobre mon-
tones de cadáveres. 
Una vez más el Ejército ha triunfado y ya se sabe que donde asienta su 
planta allí permanece sin retroceder, sin perder ni una sola posición. No les 
queda a los rojos más camino que el de Levante y hacia él le empujan nuestras 
fuerzas que paso a paso efectúan la reconquista del suelo nacional. 
Oviedo, como ayer San Sebastián, Toledo y tantas otras poblaciones 
importantes, es una página más de esta epopeya gloriosa, que figurará en la 
Historia verdadera de España. 
El Sector del SemiDario malapeoo. floo 
Enrigiie Vidaorreía Palma, fué asesinado 
lamUióD n Málaga 
En la sesión del día 14, presidida 
por don Manuel García Berdoy, sólo 
se leyó y aprobó la moción siguiente, 
después del acta, levantándose la se-
sión y marchando la Gestora' al do-
micilio de don Santiago Vidaurreta 
y al de su madre en cumplimiento del 
acuerdo de referencia: 
*A1 Excmo. Ayuntamiento: 
»E1 gestor que suscribe cumple un 
penoso deber con esta moción y sien-
te coartada su libertad, ahdar cuenta 
oficial al Excmo. Ayuntamiento, pre-
sidido por nuestro queridísimo com-
pañero don Santiago Vidaurreta Pal-
ma, del fallecimiento de su hermano 
don Enrique, Este simple hecho, aun 
producido por forma natural y sin 
ninguna de las circunstancias que 
concurren en el finado, sería bastan-
te a justificar la expresión de nuestra 
más acendrada condolencia y testi-
monio de solidaridad en el dolor que 
embarga a nuestro presidente y a su 
distinguida familia, Pero a honra y 
gloria de ella y de Antequera, don 
Enrique Vidaurreta Palma, que por su 
vida de sacerdote ejemplar y por sus 
extraordinarias dotes de inteligencia 
hacía proselitismo de virtud como 
Rector del Seminario malagueño, ha 
encontrado la muerte en circunstan-
cias tan extraordinariamente subli-
mes y cristianas, que reclaman su 
constancia oficial en el libro de actas, 
cantera auténtica donde la Historia 
habrá de recoger los hechos y episo-
dios de estos días. 
«Detenidos la mayoría de los reli-
giosos y sacerdotes de Málaga por 
las turbas rojas, decidieron un día, 
como gesto de criminal venganza y 
de cobarde impotencia ante los avan-
ces de nuestro glorioso Ejército so-
bre la capital, sacrificar a diez de 
ellos. Entre los elegidos había un 
pobre sacerdote enfermo, para el que 
suplicaban piedad los compañeros, 
inútilmente, ya que ese sentimiento 
es desconocido para los desalmados. 
Pero a fuerza de porfiar, surgió una 
fórmula: Aquellos criminales exigían 
diez vidas; respetarían la del enfer-
mo... a cambio de otra. ¡Y don Enri-
que Vidaurreta Palma, ese glorioso 
hijo de Antcqucra y Rector del Semi-
nario malagueño, ofreció sin vacila-
ción la suya, aceptando voluntaria-
mente el martirio! Todo comentario 
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es ocioso y sería irreverente ante el 
hecho escueto. 
»Sólo quiero agregar a él un recuer-
do, porque ofrece caracteres de ••ubli-
me troncaiidad en el sacrificio, deno-
tado por la idéntica muerte que hal 'ó 
su padre, don Enrique Vidaurreta 
Carrillo, glorioso oficial de nuestra 
Marina, que en aguas de Sanfisgo de 
Cuba y cuando a impulsos del azar 
uudo librar la vida sin menoscabo 
del honor, consintió perderla en unión 
de otro compañero, por cuya salva-
ción luchó hasta morir juntos. ¡Loor 
y gloria a los mártires de Antequera! 
»Y para ello, concretamente, tengo 
el honor de proponer: , 
>4.0 La transcripción literal de j 
esta moción en acta, como testimonio I 
de nuestra condolencia, de nuestro I 
legítimo orgullo de antequeranos y i 
homenaje de admiración a la víctima, j 
»2 0 Ampliar el acuerdo adoptado 1 
en la sesión del 9 de Septiembre últi-
mo y que el monumento donde se 
proyecta perpetuar el recuerdo de las 
víctimas del marxismo, se extienda a 
todos los hijos de Antequera, que i 
fuera de ella hayan recibido también i 
muerte alevosa, encabezando este se- • 
gundo grupo por don Enrique Vidau- ! 
rreía Palma con expresión de las 
circunstancias de su muerte. 
»3.0 Que con independencia de 
ese monumento se coloque una lápida 
conmemorativa de sus nombres en el 
Salón de Sesiones de este Excelentí-
simo Ayuntamiento con iguales ca-
racterísticas. 
»4.0 Y finalmente, que se levante 
la sesión en señal de duelo, signifi-
cando de la manera más expresiva j 
su condolencia al señor alcalde presi- j 
dente don Santiago Vidaurreta Palma | 
y pasando seguidamente a testimo- ¡ 
niarlo a su señora madre y demás 
familia. 
«Casas Consistoriales a trece de. 
Octubre de mil novecientos treinta y 
seis. 
Manuel García Berdoy. 
* 
* * 
Haciéndonos copartícipes de los 
sentimientos expresados por la Cor-
poración Municipal ante la abnegada 
muerte de don Enrique Vidaurreta, ! 
con las enaltecedoras circunstancias 
que la han rodeado, y que constan en • 
la preinserta moción. EL SOL DE AN- ¡ 
TEQUERA hace también presente su j 
más sentido pésame a la señora doña 
Purificación Palma, a quien asaeta-
ron las flechas del dolor desde sus 
juveniles años, al sumirla en prema-
tura viudedad, y que después de pa- i 
sar las más crueles zozobras ante la 
persecución de que era objeto su hijo ¡ 
don Santiago y vivir en incertidum- j 
bre por la suerte que hubiera podido ' 
correr quien vistiendo las honrosas I 
vestiduras sacerdotales se hallaba ( 
expuesto en Málaga- a la ferocidad 
de las turbas marxistes, ha visto con-
firmados sus temores 
con ello su c o r a z ó n de 
t ís ima. S í rva l e de leni 
gracia la grandeza del 
aureola la muerte del 
que por ello g o z a r á 1 
ranza del Cielo. 
Reciba t a m b i é n la 
nuestra condolencia el 
y d e m á s deudos. 
y traspasado 
madre aman-
tivo en la des-
sacrificio que 
hi jo amado y 
a bienaventu-
e x p r e s i ó n de 
s e ñ o r alcalde 
para papar oicero 
Por no poderlo atender, se traspasa 
en buenas condiciones el local y 
existencias de muebles de la Casa 
León. Doy facilidades de pago siem-
pre que se me ofrezca garant ía a mi 
entera satisfacción. 
Mientras tanto, realizo a precios de 
fábrica Dormitorios, Comedores, Ca-
mas de acero y niqueladas, y todo 
lo concerniente a este ramo. 
La Sección de Tejidos y Confeccio-
nes que siempre ha trabajado esta 
Casa en tan buenas condiciones, 
continuará trabajándolos como has-
ta ahora y aun en mayor extensión. 
CASA LEÓN : Calle Trinidad de 
Rojas (antes Lucenct), núm. 11. 
Clarín de la Falange 
üACUDID A NOSOTROS, 
ESPAÑOLES!! 
¡A t i , obrero, paria de todas las 
épocas, eterna víctima de las arcaicas 
formas de gobierno y de las políticas 
llenas de vilipendio, estimulantes del 
odio y la venganza! 
jA t i , pequeño propietario, que 
sobre tu espalda, curva por el trabajo 
en tu escasa heredad, gravitó injusta-
mente, en los lustros pasados, la car-
ga exclusivista del fisco público sin 
conciencia y sin entrañas! 
Y a t i , también, profesional y mo-
desto empleado, industrial en corta 
escala y artista de escasos vuelos, 
cenicienta de la corrompida organiza-
ción social que hasta ahora ha pade-
cido España: esclavos de clase media, 
asfixiados entre la masa obrera, enar-
decida y desviada por la prédica cri-
minal de sus opulentos directivos, 
mecenas sangrientos, y la prócer 
orgullosa y egoísta nobleza de la 
sangre o del capital. 
A todos vosotros, trabajadores 
efectivos que formáis la milicia pro-
ductora fertilizando con vuestros su-
dores los campos de trabajo de los 
que sacasteis, ahora, amargo pan de 
desengaño, os habla la Falange, con 
su claro lenguaje lleno de verdad y 
de justicia, 
¡ Somos una hermandad que comul-
ga en los ideales del progreso social 
! bajo la bandera de un acendrado 
! patriotismo y del Catolicismo más 
puro, y propugnamos la unión de 
i todos los españoles en las normas de 
j la más pulcra y cristiana justicia 
social: y ante la disolvente y negativa 
| lucha de clases, elevamos nuestros 
guiones enaltecedores de la progre-
sión individual mediante la noble 
emulación, el propio estímulo, el 
ahinco en el trabajo y el personal 
sacrificio. 
La Cruz del Gólgota ilumina nues-
tras conciencias y es hito radiante de 
nuestro humanitario programa nacio-
nalsindicalista. 
Basta ya de desgraciados quearras-
tran su miseria y su desdicha en inter-
minables procesiones urbanas de 
mendigos. Cesen los vergonzosos es-
pectáculos de mutilados y enfermos 
manifestando su abandono y su po-
breza en las aceras de nuestras más 
lujosas poblaciones y en los pórticos 
de nuestros mejores templos. Para 
evitar estas lacras de la injusta so-
ciedad capitalista, vergüenza de la 
mayoría de los Estados caducos y 
democráticos que aún quedan salpi-
cados por el Mundo y evidencia del 
fariseísmo de la mayoría de nuestros 
ricos, cresos, tacaños y egoístas, vie-
ne la FALANGE con sus banderas de 
justicia desplegadas al viento y al 
sol, empapadas en la sangre de sus 
mártires, juventud gloriosa caída en 
la cruda y valiente reconquista eman-
cipadora de este Solar Hispano en el 
que ha de desarrollar plenamente su 
equitativo y cristiano programa social. 
Y los semíticos hacendados, habrán 
de dejar las enguatadas y muelles 
poltronas de sus confortables pala-
cios, escabel de su inepcia, para cu-
bnr los puestos que su actividad eco-
nómica les hagan merecer y les sean 
designados. 
Acudid, pues, españoles de todas 
las clases, a las milicias de combate 
que FALANGE, previsora y conse-
cuente, organiza sin tregua, fija la 
vista en la pronta destrucción del 
enemigo que, agazapado esperaba 
mejor ocasión para movilizar su zar-
pa de fiera insaciable de crímenes, y 
cuyos últimos cubiles tenemos aún 
que destruir. 
Venid a nosotros, españoles mo-
destos que habéis sufrido penas y 
sacrificios, y sembrad en los campos 
de batalla semilla de honor que fruc-
tificará después en racimos de gloria. 
Españoles honrados, de todos los 
matices, que habéis padecido hambre 
y sed de justicia: Nutrid la FALANGE 
con vuestra cooperación más decidida 
para, después del triunfo, gozar del 
epílogo de nuestro Nacionalsindica-
lismo, formando en los cuadros de 
las J. O. N . S. 
[¡ARRIBA ESPAÑA!! 
(Servicio de Prensa y Propaganda 
de Falange Española.) 
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AL SEÑOR DEL PERDÓN 
que s€ veneraba en la capillita de los Capu-
chinos, extramuros déla ciudad de Aniequera, 
y . que ha sido bárbaramente incendiado por 
los rojos en íoSjprifheros días de su domi-
'nación. 
O R A C I Ó N 
¡Oh Santisipio .Cristo del Perdón, Padre 
.amantisimo 4cl pueblo antequerano, que con 
ardiente fe te veneraba como al objeto más 
caro de sus amores! Inmensa es nuestra pena 
al saber que tas hordas marxístas, en un mo-
mento de locura, profanaron tu sagrada ima-
gen, renovando en ella ios dolorosísimos azo-
tes de tu Pasión, abriéndole nuevas llagas y 
reduciéndola' a ceniza, para que no tengamos 
¡ahora el consuelo,de venerarla, ni podamos 
cumplir el deber filial de reconstruirla. 
Ya ni en mis subidas al austero convento 
ni al regresar cansado de la faena del campo, 
podré hacerte la obligada visita, que todo 
buen antequerano te consagraba, para rezarte 
un Credo y con él depositar en el sagrario de 
tu Corazón todas las cuitas y las necesidades 
todas que a diario amargan la existencia. 
Para desagraviarte dé tantos sacrilegios y 
profanaciones, te prometo llevar una vida 
conforme con. tus, divinos mandamientos, y 
procuraré que seas alabado y bendecido en 
mi casa, en mi pueblo yien todas partes, tra-
bajando con la palabra y el ejemplo para que 
tu reínadp social se implante en todas las 
, naciones del mundo. También te prometo 
cooperar cuanto me sea posible para que se 
' haga una nueva imagen, igual a la quemada, 
y podarnos rezarle y venerarla. 
Tú, en cambio, Santísimo Cristo del Perdón, 
bendíceme a mi, bendice a Antequera y ben-
dice a España; Te.lo pédimos por tu preciosa 
saftgre y por los dolores de tu Pasión. Amén 
i ARRIBA ESPAÑA! 
(ACRÓSTICO) . 
¡Vibran santas espadas honorarias! 
Invicta la Bandera bicolor flamea! 
Vulgacho vil induce a la pelea 
Ardiendo fratricida,' riquezas milenarias. 
El dolor encadena las plegarias; 
Laten los pechos, el terror jadea, 
Enmudece la voz ante la tea, 
Juventudes se apiñan voluntarias, 
Es plomo lo que cada nube vierte 
Rociado por mano ele la muerte 
Cada instanfe, y el suelo en rojo empaña. 
Incita el patriotismo su destreza; 
Trina el clarín victoria a la Nobleza; 
Oh! ¡Excelso y Valeroso SALVADOR DE 
(ESPAÑA! 
- XiMÉNEZ MOLINA. 
Cala de Aiiorrosp Préstamos 
En cmnpUmieiiío del artículo 9 de 
los Estatuios, se hace público el ex-
travío de las libretas números 170, 
295, 2.394, 3.591, 25.414, 14.043, 
26,263, 20.666, 21.599, 26.482, 23.052, 
23.623, 9.384, 9.419, 9.420, 10 984, 
9.757, 10.490, 10.890, 11.545, 13.677, 
15.766, 21.774, 11,605, 11.607, 11.609, 
11.610, 11.611, 11.565, 11.612, 18,881, 
.21.248, para que transcurrido el plazo 
de 20 días los que tengan derecho a 
elío se íes pueda expedir un dupli-
cado. 
Antequera 18 de Octubre de 1936. 
El Consejero-Delegado, 
Román de las Meras de Arco. 
LA DIVINA PASTORA, DE CAPUCHINOS 
Bellísima imagen, que, como la del Señor del Perdón y otras ocho tallas 
y muchos cuadros pertenecientes a la iglesia del conventOgdc Capuchinos, 
fué quemada por los marxistas. 
NOTICIAS VARIAS 
COLABORACIÓN FEMENINA 
Con objeto de aportar la colaboración 
de la mujer en todo cuanto és ta -puede 
contribuir a los servicios y atenciones que 
precisan las tropas nacionales, se consti-
tuyó una Junta de Enfermeras, que cuen-
ta con numerosas adheridas, tanto seño-
ras como señori tas, que prestan un bene-
mérito y activo servicio .en las salas del 
Hospital de San Juan de Dios, tanto en el 
cuidado de los hospitalizados como aten-
diendo a la higiene del establecimiento. 
Además hay otras voluntarias adscritas 
al quirófano, dando pruebas de su abne-
gación y entereza de ánimo, puestas al 
servicio de la gloriosa causa y llevando 
sus consuelos y cuidados a los valientes 
soldaditos que dan su sangre en la defen-
sa de aquélla. 
Las mujeres antequeranas, conscientes 
de su deber, vienen prestando su colabo-
ración, recaudando fondos y confeccio-
nando colchones, sábanas , prendas de 
abrigo, etc., para soldados, voluntarios y 
falangistas; y ahora también como enfer-
meras. 
No podían por menos que unir su 
valioso esfuerzo a esta empresa redento-
ra en que se defiende la Patria, la Reli-
gión, la familia y las esencias de la civili-
zación cristiana, luchando contra sus 
odiosos y criminales enemigos. 
PÉRDIDA 
de unos guantes blancos, en la Alameda, 
se ruega los entreguen en esta Redacción. 
ACTOS DE DESAGRAVIO 
AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
Con motivo de la festividad de Cristo 
Rey, se celebrarán actos de reparación al 
Santísimo Corazón de Jesús, cuyo monu-
mento fué destrozado y profanada su 
sagrada imagen durante los días de do-
minación marxísta en Antequera. 
En todas las parroquias se tendrá misa 
de Comunión general en la forma si-
guiente: ^ . 
Parroquia de San Sebastián, a las 
ocho y media; en lajde San Pedro, a las 
nueve; en la de Santa María, a las ocho y 
media, y en la: de San Miguel, a las 
nueye. 
Por la tarde, en la parroquia de San 
Pedro, en cuya feligresía está emplazado 
el monumento, se tendrá una solemne 
función de reparación y desagravio, ter-
minándose con procesión claustral con el 
Santísimo Sacramento y visita de altares. 
De esperar es que todos los buenos 
católicos antequeranos concurrirán a 
estos solemnes cultos testimoniando así 
su devoción al Santísimo Corazón de 
Jesús. 
FUNCIÓN A SANTA TERESA 
El pasado día 15 se celebró en la igle-
sia de las Descalzas la tradicional fun-
ción que el Ilustre Colegio de Abogados 
de esta ciudad dedica a Santa Teresa, su 
Patrona. 
La misa fue celebrada por el R. P. San-
tiago, superior de los Trinitarios, que 
tenía como diácono y subdiácono al 
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R. P. Antonio, trinitario, y al presbítero 
don Juan Ramos, y la sagrada cátedra 
fué ocupada por el R. P. Salvador de 
Julián, benemérito hijo de la Congrega-
ción de Misioneros del Inmaculado Cora-
zón de María, el cual en elocuentes pá-
rrafos presentó a la Patrona de los abo-
gados como la más bella y genuina repre-
sentación de la raza hispánica, al expo-
ner la significación moral de aquellas 
palabras del sabio: «La Ley de Dios en 
medio de su corazón.» «Lex Del ejus in 
corde ipsius», llegando a demostrar br i-
llantemente cómo la ley divina que rige 
maravillosamente todos los mundos for-
ma la sublime canción de gloria que las 
criaturas elevan a la divinidad y cómo 
esta misma ley en el corazón de Santa 
Teresa, hizo de ella la canción más subli-
me que a esa misma Divinidad, elevó el 
espíritu inmortal de nuestra querida Es-
paña, en los días esplendorosos de su 
mayor florecimiento, así en las armas 
como en sus letras y en su fe. 
A la función, que resultó solemnísima, 
asistieron las autoridades militares y 
civiles y diversas representaciones. 
HALLAZGO 
de un paraguas, en la noche del día 12 
del corriente, en el Cine Torcal. Lo tiene 
a disposición de su dueño el conserje 
del mismo. 
OTRO HALLAZGO 
de cuatro fotografías distintas, encon-
tradas en la calle San Pedro el día 
13 del actual. Es tán en nuestra Redac-
ción, Stma. Trinidad, 12, a disposición de 
su dueño. 
HACE FALTA ROPA 
Pocas, muy pocas han sido las perso-
nas que han respondido al llamamiento 
que desde estas columnas se les hiciera 
para que enviaran donativos de prendas 
interiores y de abrigo, aunque sean usa-
das, en buen estado. Por si no se hubieran 
dado cuenta de la petición, la repetimos, 
seguros de que esta vez será más eficaz. 
Se trata de proveer a la necesidad de he-
ridos y enfermos que no traen más ropa 
que la puesta—y ésta escasa y deteriora-
da—y para lavársela tienen que perma-
necer desnudos. Una obra de caridad y 
al mismo tiempo patriótica. 
Pueden mandarse las prendas o avisar 
para que las recojan a domicilio, en casa 
de los señores García Gálvez, calle Can-
tareros. 
DONATIVOS EN ESPECIE 
En este cuartel de la Guardia Civil se 
han recibido los siguientes donativos de 
vinos: 
De don Gabriel Vázquez, de Pilas, cua-
tro arrobas; de don Rafael Salas, 40 arro-
bas y dos cajas de botellas; de Sres. Hijos 
de Carlos Morales, 40 arrobas y dos 
cajas; de Sres. Hermanos Pichardo, 40 
arrobas y dos cajas; de don Julián Espi-
nosa, ocho arrobas; de don Ignacio Ce-
peda, tres cajas; de don Francisco Gor-
dillo, una arroba y un barri l de aceitu-
nas; de los Sres. Domínguez Hnos., cua-
tro arrobas; de don Bautista Soldán, una 
arroba; todos ellos vecinos de Palma del 
Condado. 
Don José Calera, de Castilleja del 
Campo ha donado un jamón. 
Visado por la Censura Militar 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una"niña doña Josefa 
Berdún Paché, esposa de nuestro amigo 
don Francisco Pastrana Gil. 
—También dió a luz un niño doña Do-
lores Granados Bonilla, esposa del direc-
tor del Instituto don Manuel^ Chaves 
Jiménez. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
FUNERALES 
El viernes 23 del corriente tendrá lugar 
a las diez en punto de la mañana, y 
en la iglesia de San Francisco un solemne 
funeral que los seminaristas de'. 'ésta 
organizan en sufragio del alma del que 
fué su rector en el Seminario Conciliar 
de San Sebastián, de Málaga, el infortu-
nado sacerdote don Enrique Vidaurreta 
Palma, asesinado el día 31 de Agosto en 
dicha capital. 
—La Cofradía Sacramental de San 
Sebastián celebrará, el lunes 26, a las 
nueve y cuarto, en dicha iglesia, un 
funeral en sufragio de las almas de sus 
hermanos asesinados en Ips pasados 
meses de Julio y Agosto; y por la tarde, 
MICKEY 
15 CTS. 
Pulgarcito 
¡Ja... Ja..! 
Shirley Temple 
Misterio 
Aventuras 
10 CENTIMOS 
Mentidero 20 CÉNTIMOS 
Films Selectos 30 CÉNTIMOS 
La Farsa 50 CENTLVOS 
La fiera en acecho 
Novela de Aventuras.—80 cts. 
La herencia del ajusticiado 
Novela de emoción.—50 cts. 
De venta: LA6UNA, 8 
ANUNCIAR E S VENDER 
VENDER E S GANAR 
LA PUBLICIDAD ES LA MADRE DEL 
NEGOCIO 
NADA TAN EFICAZ PARA VENDER 
^OMO UN ANUNCIO EN UN PERIÓDICO 
ACREDITADO 
ANÚNCIESE EN 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
a las seis, ejercicio de Hora Santa con 
plática a cargo del R. P. Salvador de 
Julián, misionero del Corazón de María. 
Se suplica a los hermanos de dicha Co-
fradía y a los fieles y personas piadosas 
la asistencia a dichos actos. 
A NUESTROS LECTORES 
Por las razones dadas en nuestro extra-
ordinario, el presente número ha sufrido 
un retraso en su publicación, por el que 
rogamos a nuestros lectores nos discul-
pen. 
El número siguiente saldrá como de 
costumbre el domingo (D. ro.), y para que 
no tenga retraso rogamos a los señores 
colaboradores y comunicantes en general 
no demoren la entrega de sus originales, 
para que estén en nuestro poder, a ser 
posible, antes del viernes. 
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
En esta oficina se siguen sumarios por 
los siguientes hechos: 
Por robo de 6.624 kilos de aceite, de la 
propiedad de los herederos de don Jeró-
nimo Moreno Checa, que se hallaban en 
la ñnca Buenavista, término de Mollina 
y fueron sacados en los días del dominio 
marxista. Como presuntos autores han 
sido detenidos e ingresados en esta Cá r -
cel, José Díaz Díaz (a) Casitas, Ramón 
Palomino Castañeda (a) Colilla, y Rafael 
Gallego Llamas (a) Churrela, que según 
parece han declarado que obraron en 
cumplimiento de órdenes del que enton-
ces era alcalde de dicho pueblo. 
—Por hurto de unas 1.300 a 1.400 arro-
bas de aceite y otros productos agrícolas 
propiedad de don Benito Pineda Honora-
to, ocurrido en el cortijo de Ntra. Sra. de 
la Consolación, durante el dominio mar-
xista, suponiéndose fué cometido por 
gente de Cuevas Bajas. 
—Por robo de 10.700 kilos de harina 
! y otros productos del vecino de Mollina 
don Gonzalo Vergara Casero, imputado 
a los marxistas. 
I —Por suicidio de Antonio Domínguez 
Camacho, de 80 años , viudo, natural de 
Vélez-Málaga, hecho ocurrido a las tres 
y media de la tarde del día 15, en el 
paseo de Sanjurjo, para lo cual colgóse 
el desgraciado de una cuerda, que ató al 
quiosco de la música. 
E l Juzgado, integrado por don José 
Rosales García, secretario don Bonifacio 
Bernal y forense don Luis Cortés, efectuó 
las diligencias de rigor. 
Nuestro extraordinario 
Ha constituido un éxito, hasta el punto 
de agotarse totalmente la tirada, el nú-
mero extraordinario de este periódico. 
E l interés del mismo ha estado en el 
recuerdo que se dedicaba a las víctimas 
del marxismo, pero también y en no pe-
queña parte a los bien escritos trabajos 
literarios, patrióticos discursos e intere-
santes originales con que honraban dicho 
ejemplar los señores colaboradores, a 
quienes trasladamos gustosamente las 
felicitaciones recibidas. 
Muchas gracias a todos y tengan por 
seguro que en la primera ocasión pro-
curaremos corresponder a este favor del 
públiqQ, 
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Entronización del sagradn 
Corazón en ia Cárcel 
En la Prisión de esta ciudad se celebró 
el viernes 16 del corriente un piadoso 
acto, demostrativo de los sentimientos 
religiosos del actual director del estable-
cimiento penitenciario, nuestro querido 
amigo don Antonio Lucena Carmona. 
Consistió el mismo en la solemne entro-
nización del Sagrado Corazón de Jesús, 
con misa dedicada especialmente, a Ma-
ría Auxiliadora, que aparecía también en 
el suntuoso altar instalado en el vestíbulo 
del edificio. 
Celebró la santa misa el Rdo. P. Salva-
dor de Julián, de los Misioneros del 
Inmaculado Corazón de María, el cual, 
momentos antes de repartir la Sagrada 
Comunión, dirigióse al selecto y numero-
so auditorio, compuesto de todas las 
clases sociales, y expuso con la fervorosa 
elocuencia que le es peculiar, cómo la 
grandeza moral y material de los pueblos 
es tá en la práctica del culto que prescribe 
la Religión. Con oportunas citas de ac-
tualidad y testimonios, así cristianos 
como paganos, unidos en la palabra de 
Jesucristo, que dijo de Sí: «Yo soy él ca-
mino de Luz, la Verdad y la Vida», con-
movió profundamente el corazón de sus 
oyentes, haciéndoles ver con las palabras 
del actual Romano Pontífice Pío X I , que 
no puede haber paz en los pueblos ni en 
los corazones, sino en medio del Réino de 
Cristo. 
Acto seguido distribuyó la Sagrada 
Comunión y al terminar la santa misa, se 
hizo el acto de consagración, llevando el 
jefe de la Prisión en sus manos la imagen 
del Sagrado Corazón de Jesús, que fué 
colocada en un hermoso dosel, situado 
en el sitio preferente del despacho oficial, 
terminándose con los siguientes vivas, 
que fueron contestados por los presentes, 
con gran entusiasmo: ¡Viva el Sagrado 
Corazón! [Viva España! ¡Viva el Ejército 
Españoll ¡Viva Antequera! 
El solemne acto fué presidido por el 
alcalde dan Santiago Vidaurreta Palma, 
que tenía a su derecha a l capitán de 
E. M. don José Otaolaurruchi, en repre-
sentación del comandante militar, y a su 
izquierda al juez de Primera Instancia e 
Instrucción don José Rosales García, 
asistiendo también el capitán del Batállón 
de Voluntarios don José Vidal y teniente 
cívico don Diego Quirós Gómez; tenientes 
de alcalde don José Rojas Arrese-Rojas y 
don Juan Blázquez Pareja-Obrcgón; mé-
dico forense don Luis Cortés Tapia; capi-
tán de Artillería don Carlos Valderrama; 
teniente de Infantería señor Conde de 
Vilíapaterna y sargento don Eduardo 
López Ochoa y Gómez, agregados al 
Cuartel general; secretario municipal don 
Rafael Pérez Ecija; juez municipal don 
Antonio Arjona de la Rosa; comandarle 
de la Guardia Municipal don Mariano 
Cortés Tapia; decano interino del Colegio 
de Procuradores don José Ruiz Ortega; 
delegado de Orden Público don Luis Mo-
reno Pareja-Obregón; sacerdotes don 
Antonio Vegas Rubio, don Clemente 
Blázquez Pareja-Obregón y don Enrique 
Acedo, en representación del Clero; jefe 
de Policía don Francisco Cano Moreno; 
jefe de centuria de Falange Española don 
Ricardo Sánchez; secretario del Juzgado 
de Instrucción don Bonifacio Bernal y 
oficial del mismo don Antonio López 
Torres, y otros muchos invitados, todos 
los cuales fueron obsequiados espléndi-
damente y atendidos cortésmente por el 
señor Lucena y sus subordinados don 
Francisco Muñoz Burgos y don José 
González Reig, auxiliados por don Cle-
mente Galán Gonzalo. 
A l acto religioso asistieron voluntaria-
mente todas las recluidas y lo presencia-
ron desde el locutorio los presos, que 
después fueron también obsequiados. 
A I f o n S O (SÉO) 
IVle>c. D E N X I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas. 
C u e s t a d e l a P a z , n ú m . 15 
TELÉFONO 371 
Una idea plausible 
Antcqucra 13 Octubre 1936. 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Mi distinguido amigo: El «Ideal», 
de Granada publicó la noticia de que 
en Alemania, siguiendo la costumbre 
de años anteriores, se había celebrado 
el día invernal, en el que sólo se 
sirve un plato en la comida, con el 
fin de dedicar el importe de lo demás 
a sufragar los gastos que supone el 
dar abrigo y alimentación a los obre-
ros que en esta época tan dura del 
año tienen disminuidos sus ingresos. 
En la charla de esta noche del 
ilustre general don Gonzalo Queipo 
de Llano, este valiente soldado, de-
fensor de nuestra "Patria, comunicó 
la noticia e invitó a las señoras de 
Sevilla a que allí se hiciera otro tan-
to, y entonces pensé que Antequera, 
la mártir, como la llamará repetidas 
veces aquel heroico general, podría 
ser una de las primeras poblaciones 
en que cundiera el ejemplo del gran 
pueblo alemán, i ero practicándose 
sin excepción alguna por todas las 
familias que comen diariamente, e 
incluso llevándose al ánimo de los 
niños su ejecución, pues de esa for-
ma, un día a la semana, o al mes, 
sentiríamos fisiológicamente falta de 
alimentación, que durante meses en-
teros padecen nuestros hermanos 
más desgraciados, que por eso preci-
samente tienen derecho a una mayor 
estimación por nuestra parte; consi-
guiéndose, al mismo tiempo, la pacifi-
cación real y verdadera de los espíri-
tus, pues no es posible llevar a los 
desvalidos la convicción de los santos 
ideales que defiende nuestro Ejercito 
salvador, cuando se padece hambre y 
frío, y sobre todo se alimentaría y 
abrigaría a tantos niños inocentes 
que al principio, de su vida, cuando 
de más cuidados y cariño se precisa, 
se hallan desprovistos de lo más 
elemental. 
Pienso, señor director, que el tem-
peramento de la raza germana es 
distinto del nuestro y es también dis-
tinta su educación, pero cuando los 
buenos españoles llegan a la guerra 
a más del que más, no hay razón 
para que a la hora del sacrificio en 
el sentido propugnado no demos 
prueba de que en ese aspecto pode-
mos si queremos igualar y superar a 
los demás, siendo esta la ocasión 
que se nos presenta y que debemos 
aprovechar, para demostrar esa prue-
ba de cariño verdadero a nuestros 
semejantes, 
A muchos parecerá difícil, rara o 
estrambótica la implantación de aque-
lla costumbre en nuestro país, pero a 
esos sólo hay que recordarles los 
pasados días de dominio marxista en 
Antequera en que nada, incluso la 
vida, tenía valor, y que por la fuerza 
daban, cuando no se lo arrebataban, 
todo lo que los rojos pretendían, y 
quizás algunos padecieran de hambre 
en algún que otro lugar escondidos 
para salvar la vida; y si ahora com-
paramos aquella situación con la 
actual, creo que con gusto y un poco 
menos de egoísmo aceptaríamos esa 
implantación aunque sólo sea pen-
sando en los pobres niños. 
Perdone esta inmodestia mía al 
pretender dé su bondad la publica-
ción de esta carta en el periódico de 
su digna dirección, y sabe que queda 
a sus órdenes, su afl0 s; s. y amigo 
q. e. s. m. 
• BONIFACIO BERNAL. 
E D I C T O 
Don Santiago Vidaurreta Palma, pre-
sidente de la Comisión Gestora del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciu-
• 'dad; — v ;- • • 
Hago saber: Que a partir de esta 
fecha y por término de diez días y 
horas de 11 a 13 queda expuesto en 
^1 Negociado respectivo de Secretaría 
de este Ayuntamiento, el Padrón de 
Cédulas Personales de esta ciudad, 
correspondiente al presente ano, 
para que los interesados puedan pre-
sentar las- reclamaciones que estimen 
oportunas a su derecho. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento.. 
Antequera 14 de Octubre dé 1936. 
S. VIDAURRETA. 
a Mam Rairez IÍIDI 
PROFESORA eN PARTOS 
v PRACTICANTE 
Consulta y avisos en 
calle TORONJO, 4. 
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i m p r e n t a EL SIGLO u 
Se reciben encargos 
para trabajos de imprenta de todas ciases, 
en LAGUNA, 8. 
L I B E R T A D 
Lo más fácil es dudarlo, pero lo ha 
presenciado un grupo de voluntarios 
que, firmes con sus fusiles de centinelas 
en sus puestos de guardia, perdían sin 
querer la firm za de sus cuerpos rígidos, 
para dar paso a la emoción que el mo-
mento les producía. No es un relato 
caprichoso el que hoy se !e ocurre a mi 
pluma; es la narración de un hecho 
ocurrido en esta Prisión de partido. 
Se !e ha concedido la libertad a un 
p bre vejete de 65 años, que detuvieron 
los marxistas, por el deiito de caminar 
implorando un pedazo de pan, ¡pobre 
abuelete!, lo redujeron a prisión sin 
pensar en darle de comer, en vestirle, 
i^ ada; para ellos era un ser indigno de 
vivir. El pobre, a su ingreso en la 
prisión, daba pena verlo; desnudito y 
con todas las accesorias de un hombre 
abandonado, ha permanecido tres me-
ses en prisión, y al comunicarle que 
podia marchar a su casa, sólo se le ha 
ocurrido contestar: «Acabo de perder 
la libertad». ¡Qué paradoja! 
El pobre abuelete pasó malos rato3 
mientras los marxistas campaban a su 
gusto en esta ciudad; nadie se ocupaba 
de éi y desde el día glorioso en que 
nuestro Ejército salvador puso el pie en 
este f uelo, el vejete, comía caliente, dis-
frutaba de sus paseos por el patio de 
la prisión, dormía a su gusto, estaba 
limpio; el jefe de la Prisión, don Anto-
nio Lucena, cumpliendo con exactitud 
la obligación de su cargo, pero sin 
clvidar sus deberes de cristiano, le pro-
porcionó ropa limpia, un traje nuevo, 
su petaca y hasta el insignificante deta-
lle de un encendedor, (así trata a los 
presos este jefe), y al concederle la 
libertad le entregó un cigarro puro 
para que lo fumase en el camino. 
En verdad que a la edad de este po-
bre vejete, su mayor libertad era tener 
atendidas sus necesidades, y ahora, otra 
vez vagando por el mundo. ¡Dios sabe 
qué será del pobfecillo! Su despedida, 
dentro de la alegría de verle marchar, 
era triste; el pobre, abrazado al jefe de la 
Prisión, lloraba amargamente; la guar-
dia, cumpliendo su misión, ocupaba sus 
puestos, firmes con sus fusiles, aunque 
en el rostro se les dibujaba el dolor que 
les causaba vei marchar al pobre abue-
lete; y todos los que le vimos marchar 
no podíamos menos de reconocer la 
verdad: «Había perdido su libertad.» 
Clemente Galán Gonzalo. 
Ante quera 15 Octubre 1936. 
LA TOMA DE ANTEQUERA 
AL GENERAL VARELA. 
(Música de «Currito de la Cruz».) 
A l silbido de las balas 
y zumbido del cañón, 
Antequera se conmueve 
de intensísima emoción. 
Es que el general Várela, 
de victorias precedido, 
está próximo a Antequera 
y ha disuelto al enemigo. 
A este gran general 
fuerza alguna lo podrá volver a t rás ; 
con su inmenso valor 
reconquista poco a poco esta región. 
Cuando vayas a Sevilla 
a ver a Queipo de Llano, 
y en el centro de Castilla 
se despliegue el estandarte soberano, 
te pedimos nos recuerdes 
en esos momentos de emoción 
dando grandes VIVAS, entu iastas 
a. ESPAÑA noble, nuestra nación. 
U N ANTEQUERANO. 
li 
ENTREGADOS EN CUEVAS BAJAS 
D. Juan Expósito Ayora, comandante militar 
de esta plaza, una sortija. 
» Jesús Rodríguez Redondo, dos sortijas. 
» Juan Plasencia Ramírez, una moneda ester-
lina. 
» Diego Valle Artacho, una moneda de Car-
los III, 
» Salvador Artacho Muñoz, una cadena de 
reloj. 
» Antonio Muñoz Gómez e hijos, dos pares 
de pendientes, dos sortijas, una moneda de 
Isabel II y un trozo de cadena. 
D.* Francisca Artacho Muñoz, unos pendien-
tes. 
D. Juan Aranda Valle, una sortija, un pen-
diente y dos trozos de sortija. 
D.a Magdalena Artacho García, dos pares de 
pendientes. 
D. Antonio Peinado Murillo, una pulsera de 
señora con una medalla. 
» Antonio Peinado Valle, unos pendientes. 
» Antonio Lara Compaña, una sortija y un 
colgante. 
» Juan Valle Artacho, unos pendientes. 
» Juan Muñoz Cuenca, una moneda esterlina. 
» José Gómez Fuentes, unos pendientes. 
D." Isabel Valle Artacho, un anillo grabado 
con su nombre. 
D. Juan Aranda Cano, una medalla con su 
cadena, y s^u hermana Cándida, unos pen-
dientes. 
D.' Antonia Aranda Muñoz, unos pendientes. 
> Antonia Cuenca de Pino, tres sortijas y 
unos pendientes. 
D. Francisco Pérez Gutiérrez, un puente de 
una muela, y su señora, una sortija. B p M 
D.a Dolores Carmona, de Lara, unos pendien-
tes 
D. Amadeo Aranda Jurado.'una sortija. 
I D.a .María Caballero Muñoz, unos pendienfes. 
D. Andrés Muñoz Linares, unos pendientes, 
i i Luis Cobos Martínez, una moneda esterli-
j na, un anillo con las iniciales V. C. y un 
[ gemelo. 
i D." Antonia Llamas Ramírez, unos pendientes. 
I » Francisca Lara Luque, unos pendientes. 
D. Juan Aranda Herrera, una sortija. 
» Salvador Vera Lara, un alfiler de corbata. 
» Ramón Valle Artacho, una moneda de 
25 pesetas de Alfonso XII, y su señora,unos 
pendientes. 
» Juan Jurado Arjona, una moneda de 25 pe-
setas de Alfonso XIL 
» José Espejo Vegas, un anillo con su foto-
grafía. 
D.a Julia Peinado Murillo, una moneda de 25 
pesetas de Alfonso XII . 
» Visitación Luque Muñoz, viuda de Artacho, 
una pulsera, un alfiler, cuatro pares de 
zarcillos, cuatro sortijas y cinco trozos de 
sortija. 
» Ana M.a Artacho Lara, viuda de Pino, una 
pulsera. 
» Francisca Compaña Casado, viuda de La-
ra, ha regalado al general Queipo de Llano 
una imagen de la Virgen del Pilar labrada 
en plata y con corona de oro. 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 10 a l 
17 de Octubre, 
NACIMIENTOS 
Magdalena Lara Aranda, José López 
Pérez, María del Rosario Alcalde Tor. e-
cillas, Miguel Jiménez Ruiz, M^ría Tere-
sa Delgad o Muñoz, Francisco Domín-
guez Ramos. Josefa Pastrana Berdún, 
Francisco García Ramos, M ría del 
Carmen Vera Burgos, Migue! Vilches 
Muñoz, Francisco de Borja Chaves 
Granados Juan Cuenca Rubio, Rafael 
Hurtido Prieto, Jostfa Martínez Jimé-
nez, Manuel Trillo García, Juan Cam-
pos Algarra, María Morón Avüés, Anto-
nio Moyano Hidalgo, José Cárdenas 
Acedo. 
Varones, 12.—Hembras, 7. 
DEFUNCIONES 
Jo é Soto Pérez, 29 años; Antonio 
Jiménez Serrano, 54 años; Juana García 
Gémar, 92 años. 
Varones, 2.—Hembras, 1. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones 
19 
3 
Diferencia en favor de la vitalidad 16 
MATRIMONIOS 
Francisco Rodríguez Moreno, con 
Concepción Bermúdez Morente. — 
Ricardo Romero Soto, con Teresa Gar-
cía Castilla. 
SoVof - iipiiu DE imm 
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